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El estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre Violencia intrafamiliar y 
bienestar psicológico en las madres de los estudiantes de un CEBA, Tacna, 2021. 
La muestra se conformó por 113 madres, para lo cual el tipo de investigación fue 
básica y el diseño no experimental de corte transversal. Los instrumentos 
empleados fueron; la Escala de Violencia intrafamiliar y la Escala de Bienestar 
psicológico. Los resultados evidencian que la violencia intrafamiliar se correlaciona 
de manera inversa y significativa con el bienestar psicológico. Así mismo, se halló 
que no existen diferencias significativas entre algunos de los grupos de distintos 
factores sociodemográficos, sin embargo, el factor sociocultural de que la pareja 
toma alcohol mostró diferencias significativas en ambas variables. 
 






The purpose of the study was to determine the relationship between domestic 
violence and psychological well-being in the mothers of the students of a CEBA, 
Tacna, 2021. The sample was made up of 113 mothers, for which the type of 
research was basic and the design was non-experimental cross section. The 
instruments used were; the Domestic Violence Scale and the Psychological Well-
being Scale. The results show that domestic violence is inversely and significantly 
correlated with psychological well-being. Likewise, it was found that there are no 
significant differences between some of the groups of different sociodemographic 
factors, however, the sociocultural factor that the couple drinks alcohol showed 
significant differences in both variables. 
 






La violencia en estos tiempos ya tendría que estar erradicada de la sociedad, 
sin embargo, lamentablemente aún se puede observar en muchos hogares 
peruanos, el uso de la violencia como una estrategia para conseguir ciertos 
objetivos, además de ello, muchos peruanos y especialmente peruanas siguen 
permitiendo que se use en ellos estos métodos. En el Perú hace muchos años se 
han propuesto y puesto en marcha innumerables programas y leyes a favor de los 
niños y mujeres, en contra de la violencia, pero dichas estrategias no han 
garantizado aún el destierro de la violencia, cuyas consecuencias mellan el 
bienestar psicológico y salud mental de las personas. Se conoce la importancia de 
las leyes para la protección, sin embargo se necesita mucho más que eso para 
lograr un cambio en los valores de la sociedad.(Torres et. al., 2020) 
 
Actualmente, debido a la pandemia por COVID 19 la cifras de violencia en 
los hogares se han incrementado, según Montero-Medina et al.(2020) muchas 
familias debido a la situación actual se han quedado sin recursos, con una gran 
dificultad para poder mejorar su situación económica. Dicho contexto genera 
preocupación y desesperación en los hogares, lo que a su vez conlleva momentos 
difíciles y hostiles. También se ha podido conocer que además de la preocupación 
por los recursos económicos, los sentimientos de tristeza por las pérdidas 
humanas, especialmente de personas cercanas o familiares ha traído como 
consecuencia una dificultad para poder regular las emociones, evidenciándose la 
poca tolerancia a la frustración. Se concluye que el estrés ocasionado por la crisis 
sanitaria es un factor dominante en la violencia intrafamiliar en tiempos de 
pandemia. 
 
Según diversos estudios se conoce que las personas más afectadas por la 
violencia intrafamiliar son las mujeres ya que de acuerdo a las estadísticas el 35 % 
de todas las mujeres del mundo en algún momento de sus vidas han pasado por 
las distintas formas de violencia ocasionada por su pareja u otras personas. Las 
cifras son mucho más alarmantes si solo tomamos en cuenta a América Latina, ya 




violencia o siguen siendo víctimas de violencia física o psicológica en los últimos 
años, según los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) 
  
Dentro del contexto peruano hay que destacar que la situación de violencia 
es mucho peor porque se sabe que el 72 % de las mujeres de las diversas regiones, 
en algún momento de sus vidas han experimentado las diferentes formas de 
violencia por su pareja según los especialistas del Instituto Nacional de Estadística 
(INEI, 2017). Estos resultados se van a ver incrementados al ser comparados con 
estos tiempos, en las cuales estamos atravesando como consecuencia de la crisis 
sanitaria. 
 
Teniendo conocimiento sobre la situación grave por la cual atraviesa nuestro 
país, se tiene que considerar que la violencia intrafamiliar afecta el bienestar 
psicológico de las personas, especialmente el de las mujeres quienes son las más 
afectadas cuando de violencia se habla, según Rosales (2018) el bienestar 
psicológico tiene que ver con diferentes factores como los de comportamiento, lo 
emocional, lo psicológico y social, cuando dichos factores se encuentran bien las 
respuestas de las personas ante las diversas adversidades son favorables. A su 
vez el bienestar psicológico se puede dividir en dos grandes dimensiones, las 
subjetivas y las objetivas, las subjetivas se relacionan con la sensación de 
bienestar, mientras las objetivas relacionan las condiciones con las que cuenta en 
su vida. 
 
Se considera que, en el contexto actual de aislamiento social, el incremento 
de la violencia intrafamiliar es inevitable, por lo que conocer la realidad de los 
distritos vulnerables en nuestro país es de gran importancia para una oportuna 
intervención. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables también confirma 
que hubo incidentes similares durante la epidemia, porque la convivencia provocó 
un gran estrés en el matrimonio. La tendencia era diferente antes de la cuarentena. 
(MIMP,2020)  
 
Por tal motivo, se plantea el problema: ¿Cuál es la relación entre violencia 






Dicha investigación es un gran aporte teórico, porque las variables escogidas 
en este estudio han sido poco tomadas en cuenta, siendo un tema tan importante 
de tratar en nuestro país, así mismo será un antecedente para futuras 
investigaciones relacionadas a estos temas y problemática. De la misma forma el 
estudio contó con un valor práctico, ya que da respuesta a la realidad problemática 
actual, conociendo datos e información del contexto, brindado una referencia sobre 
la realidad de la muestra participante acerca de los temas tratados, ayudando de 
esta manera a tomarse futuras decisiones para la mejora de las falencias que se 
encontraron en esta investigación respecto a los temas tocados en la muestra 
abordada, generando oportunamente programas y proyectos para su intervención 
adecuada. Es así que la relevancia social que tiene esta investigación es notoria ya 
que las cifras que indican las estadísticas en el contexto peruano con respecto a la 
violencia intrafamiliar son sumamente alarmantes, perjudicando esto a su vez al 
bienestar psicológico de las mujeres en el país, especialmente en las zonas 
vulnerables, donde el índice de pobreza se suma como un factor sociocultural. 
 
 Se plantea el objetivo general de la siguiente forma: Determinar la relación 
entre violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en madres de estudiantes de un 
CEBA, Tacna 2021; se plantean los objetivos específicos: a) Determinar la relación 
entre violencia intrafamiliar y las dimensiones de bienestar psicológico en madres 
de estudiantes de un CEBA, Tacna 2021 b) Determinar la relación entre bienestar 
psicológico y las dimensiones de violencia intrafamiliar en madres de estudiantes 
de un CEBA, Tacna 2021 c) Comparar violencia intrafamiliar y sus dimensiones 
según edad, grado de instrucción y si su pareja consume alcohol ,en madres de 
estudiantes de un CEBA, Tacna 2021 d) Comparar bienestar psicológico y sus 
dimensiones según edad, grado de instrucción y si su pareja consume alcohol ,en 
madres de estudiantes de un CEBA, Tacna 2021 e) Describir los niveles de 
violencia intrafamiliar en madres de estudiantes de un CEBA, Tacna 2021  f) 
Describir los niveles de bienestar psicológico en madres de estudiantes de un 





Se formula la hipótesis general: Existe correlación inversa y significativa 
entre violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en madres de estudiantes de un 
CEBA, Tacna 2021; las hipótesis específicas son: a) Existe correlación entre 
violencia intrafamiliar y las dimensiones de bienestar psicológico en madres de 
estudiantes de un CEBA b) Existe correlación entre bienestar psicológico y las 
dimensiones de violencia intrafamiliar en madres de estudiantes de un CEBA c) 
Existe diferencias no significativas en violencia intrafamiliar y sus dimensiones 
según edad, grado de instrucción y si su pareja consume alcohol ,en madres de 
estudiantes de un CEBA, Tacna 2021. d) Existe diferencias no significativas en 
bienestar psicológico y sus dimensiones según edad, grado de instrucción y si su 


























II. MARCO TEÓRICO  
En dicho apartado se mencionó las diversas investigaciones que se 
encontraron respecto a la violencia intrafamiliar y el bienestar emocional en las 
mujeres. 
A raíz del actual contexto pandémico y las medidas implementadas para la 
contención de la propagación del virus como el confinamiento en casa, se han 
producido, en las dinámicas sociales, nuevos modos de violencia inexistentes antes 
de la pandemia. En un estudio realizado por Montero (2020) en Perú, cuyo objetivo 
fue realizar un análisis sobre algunas de las implicaciones de la pandemia de 
COVID-19 en las dinámicas familiares y la violencia intrafamiliar, se pudo 
determinar que el actual contexto sí puede influenciar en la generación de nuevas 
dinámicas violentas o en el aumento de ellas, en el seno familiar. Por lo tanto, los 
autores sugirieron la implementación de medidas de intervención y prevención de 
este tipo de situaciones.  
Castillo (2018) Una investigación realizada en Huaraz dio a conocer que aquellas 
mujeres víctimas de violencia, por medio de su nivel de autoestima, se sienten 
frustradas, fracasadas y desvalorizadas en la sociedad. El estudio fue de tipo 
cuantitativo prospectivo, correlacional y transversal. Se realizó el análisis de las 
variables, violencia de género y nivel de autoestima, en 55 mujeres habitantes del 
centro poblado de Huanja en Huaraz, que cumplieron con los criterios 
preestablecidos por los investigadores. Como resultados, se obtuvo que, la 
violencia física representó el 38,2 % de casos registrados; la violencia psicológica, 
el 29,1 %; la violencia sexual, el 14,6 % y la violencia económica, el 18,1 %. Y 
respecto a la autoestima, se encontró que el 52,8 % de mujeres evaluadas 
presentaba un nivel bajo; el 43,6%, nivel medio y el 3,6%, nivel alto. Concluyendo 
que, a mayor violencia de índole física, psicológica, sexual y económica en mujeres, 
menor autoestima en las mismas. 
Torres, Samanez y Samanez (2020) señaló que la violencia del hogar, las actitudes 
del entorno familiar y el consumo de alcohol influyen en el estado emocional de las 
mujeres. Para tal estudio, se diseñó una investigación descriptiva no experimental, 




provincia de Lampa (Perú) Se empleó una guía de 21 ítems que permitió determinar 
que el 75% de mujeres evaluadas, presentaba un estado emocional muy deficiente. 
Por lo tanto, se sostuvo que la violencia familiar podría influenciar en el entorno en 
que se desenvuelve la familia y afectar a la sociedad en general.  
A nivel internacional también encontramos diversas investigaciones respecto de la 
violencia de género o intrafamiliar, de la misma forma el bienestar psicológico. 
Flores (2019) refirió que aquellas mujeres involucradas en relaciones conyugales 
violentas, se perciben con un menor bienestar subjetivo. Mediante un método de 
muestreo no probabilístico, se seleccionaron 139 mujeres de la ciudad de Mérida 
(México), cuyas edades oscilaban entre los 15 y 55 años. Se empleó la Escala 
Multidimensional para la Medición del Bienestar Subjetivo, así como la Escala de 
Violencia e Índice de Severidad para la clasificación de las mujeres evaluadas, con 
dicho estudio comprobaron su hipótesis mencionada anteriormente.  
 A partir de ahora, este estudio presenta las distintas teorías encontradas 
sobre la temática a tratar en la presente, tomando en cuenta el enfoque cuantitativo 
de esta investigación.  
 Gonzales y Ojeda (2017) argumentó que la violencia intrafamiliar es el abuso 
contra la pareja, aunque también podría estar dirigida hacia los hijos. En Perú, es 
común que este tipo de violencia se presente en mujeres. Y algunas formas en las 
que se manifiesta son en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, 
violencia económica y violencia patrimonial; cada una de estas representa un tipo 
de violencia. 
 De acuerdo con Molina (2016) desde el enfoque de la Psicología Positiva 
menciona que la violencia física es el uso de la fuerza física o de armas que emplea, 
generalmente, un hombre, con el propósito de ejercer su dominio, agredir a una 
persona, atemorizar a la víctima provocando daño no accidental y afectarla 
emocionalmente para que la mente de la misma se desgaste hasta convertirla en 
una presa más fácil para el perpetrador. 
 




que se da sin necesidad de un contacto físico, sino más bien se manifiesta por 
medio de insultos a fin de obtener el control de su subconsciente y ejercer cierto 
poder sobre la víctima a nivel mental. Y violencia sexual, es la aplicación de la 
fuerza física, psicológica o moral de una persona para manipular a la víctima, que 
generalmente es mujer, con el propósito de realizar el acto sexual sin 
consentimiento de la misma.  
 
En 1979, Leonor Walker explicó en el Círculo de la Violencia que durante su 
labor en un albergue para mujeres maltratadas percibió que muchas de ellas 
presentaban patrones similares en el maltrato y que este se manifestaba de manera 
cíclica. Luego de un prolífico trabajo como investigadora, Walker ha logrado 
responder a interrogantes relacionadas a las razones por las que la víctima no 
abandona a su maltratador, el camino que recorre la persona para convertirse en 
víctima y por qué esta no delata a su victimario (Mateos, 2016). 
 
Según el dictamen de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 
Beijing en el año 1995, la violencia de género es el sometimiento de las mujeres 
frente a los hombres a causa de determinado mecanismo social y, es también una 
expresión de las relaciones de poder históricamente diferentes entre los hombres y 
las mujeres que conducen y perpetúan una supremacía masculina. La violencia de 
género tiene raíces culturales, religiosas y de lengua, que continúan asignando una 
condición asimétrica y desfavorable para las mujeres dentro de la sociedad y en 
otros entornos como el laboral y familiar. De tal manera que, uno de los factores 
que determinan el maltrato hacia la mujer, es la existencia de una cultura de 
violencia como respuesta frente a diversos problemas de la cotidianidad (ONU, 
2016). 
 
Según Mateos (2016) algunas razones por las que la víctima mantiene 
relación con el agresor son: miedo por las represalias que éste pueda tomar, 
dependencia económica de la mujer hacia su agresor, ideología conservadora 
sobre el matrimonio y la familia, posible situación de desamparo y, dependencia 





 El cambio de la investigación psicológica se expande en dos favores 
filosóficos. La hedónica representa el bienestar psicológico basado en la felicidad. 
Dado el estado positivo y negativo que falta; y en segundo lugar la eudaimónica, la 
capacidad humana representa un bienestar psicológico basado en la realidad 
(Ramos, 2019). Ryff y Singer (1998) dicen que consideran que esta era eudamónica 
es una sustancia que conecta el bienestar psicológico con la buena vida. Vázquez 
y Hervás (2009) Esta estimación actual es vista como una suposición de los 
propósitos del individuo, las relaciones civiles, la identidad de la riqueza y la 
educación constante en su vida. 
 
Ryff y Keyes (1995) dice que es el bienestar psicológico que los seres 
humanos hacen para lograr sus metas de vida que son significativas y beneficiosas 
para su voluntad de enfrentar desafíos. 
 
Casullo (2002) es la capacidad de abrazar el bienestar psicológico como 
propio, mantener relaciones morales positivas, controlar el medio ambiente, tener 
el propósito y el sentimiento de vida, y pensar, decidir y actuar. 
 
 Ryff (1989) recordó que fue el resultado de una evaluación psicológica de 
la seguridad mediante la identificación de sustancias psicoactivas positivas para 
proporcionar un modelo de bienestar psicológico bajo la onda eudaemónica, se 
trata de cómo era la vida de una persona y lo que quería que fuera. Así que pensó 
que era apropiado combinar diferentes teorías, como teorías del ciclo de vida, un 
mejor desarrollo humano y una función cognitiva positiva, y por eso tenemos un 
modelo multidimensional. 
 
Este modelo tiene seis dimensiones que describir a continuación. La primera 
dimensión que tenemos que aceptarnos refleja su visión positiva de sí mismo, 
reconociendo sus beneficios y limitaciones: tenemos una región como segunda 
dimensión, la capacidad de elegir y crear un entorno que el individuo ama para 
satisfacer sus necesidades y necesidades; tenemos una relación positiva como 
tercera cara; amistad para confiar y mantener tales relaciones de manera estable 




dimensión de tu vida, el proponer las metas y metas de tu vida; la quinta dimensión 
del desarrollo personal; la capacidad, la capacidad y la capacidad de enriquecer a 
un individuo como ser humano; Se basa en los esfuerzos por desarrollar y mejorar 
la fuerza; y finalmente, la sexta dimensión de nuestras propias necesidades está 
relacionada con la individualidad de la individualidad del individuo, que está 
protegido en diversos entornos sociales, confiando en su fe, y siendo independiente 
(Ryff, 1989). 
 
Casullo (2002) realizó un estudio de bienestar psicológico para adultos en 
Argentina que tomó la teoría del arrecife sobre el bienestar psicológico y seis 
dimensiones. El objetivo de la investigación de Casullo era desarrollar una 
herramienta corta para evaluar esta variable, que es de cuatro dimensiones: 
primera aceptación-control, conciencia de los beneficios y son sus limitaciones; la 
segunda son enlaces, amistades psicológicas, nada de empatía y vinculación social 
de manera estable: la tercera es la autosuficiencia. Representa la libertad de 
pensar, decidir y hacer efectivo y coercitivo, y el cuarto son proyectos privados que 
tienen convicción sobre los sentimientos o intenciones del individuo por su vida. 
 
Domínguez (2014) por su parte, toma la tuerca a gran escala que Casullo ha 
sometido a la revisión confirmando y confiando la herramienta alrededor de Perú a 
los adultos. El efecto es que tiene algún tipo de red y fiabilidad entre el tamaño total 
y 80 a .90; cuando se trata de la estructura tectrafactoría, la investigación de Casullo 
en la Argentina en 2002 está en desacuerdo. 
 
Por último, la escala del bienestar psicológico en adultos ofrece tres niveles. 
Ofrecen un alto, relación personal flexible y positiva, sentido de propósito y vida, 
así como el buen potencial de pensar, decidir y funcionar: autoaceptación, 
relaciones personales positivas, control del medio ambiente, propósito y vida Es 
difícil mantener las emociones, pensar, decidir y actuar; y ser bajo, aceptarse a sí 
mismo, mantener relaciones interconectadas positivas, controlar su entorno, tener 
un sentido de propósito y vida, y pensar, decidir y actuar se verán privados de 
energía. (Sevillano, 2018) 




darle sentido a la propia vida. Esto implica reparar en las acciones del pasado y 
presente para la fijación de nuevas metas; generalmente, las personas suelen 
visualizar su proyecto de vida con un camino establecido que se ha de recorrer de 
manera original, creativa y ventajosa (Ryff y Singer, como se citó en Saez, 2018). 
 
La violencia contra la mujer afecta a las mujeres en todas partes del mundo, 
es importante identificarlo ya que deteriora la salud, altera la participación en la 
sociedad de la mujer, su sexualidad, dolor en la vida mental y el entorno familiar. 
Según muchos estudios de Naciones Unidas, el 30% de las mujeres son víctimas 
de violencia en algún momento de su vida por su pareja o pareja romántica, el 50% 
de los asesinatos de la mujer es provocado por su pareja, expareja o miembros de 
su familia. De manera similar, el 71% de las mujeres en todo el mundo son víctimas 
de trata de personas y el 75% de las niñas y mujeres también son víctimas de la 
trata, respecto del abuso sexual más de 200 millones de mujeres están 
diagnosticadas actualmente con esta enfermedad. La agresión contra sus cuerpos 
aún no es violación en 37 países de todo el mundo si el crimen ocurre o la víctima 






















 3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo  
La investigación fue descriptiva correlacional, básica y relevante porque 
intentó determinar el nivel y relación que existe entre variables en un momento 
determinado, por lo que la correlación puede ser positiva o negativa. (Ríos, 2017) 
 
Diseño  
Se utilizó un diseño no experimental porque no se manipularon las variables 
de la encuesta; fue transaccional porque los datos se recolectaron en un solo 
tiempo, por lo que su propósito fue describir cada variable y analizar las variables 
en un tiempo determinado. (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
 3.2. Variables y operacionalización 
Variable violencia intrafamiliar  
Definición conceptual 
Dichos actos de violencia, incluidas amenazas, coacción o privación 
arbitraria de la libertad, incluidos daños físicos, sexuales o psicológicos que ocurren 
en público o en privado. (Jaramillo et al., 2014). 
Definición Operacional 
La escala consta de 25 ítems, que evalúan la violencia intrafamiliar desde la 















Escala de medición 
Ordinal 
Variable bienestar psicológico  
Definición conceptual 
Satisfacción de la persona en varias áreas de su vida, produciendo, 
sentimientos positivos en gran cantidad (Casullo, 2002)  
Definición Operacional 
La Escala tiene 13 ítems, mide el Bienestar Psicológico a través de múltiples 
dimensiones. Se aplica colectiva, individual o autoadministrarse y se completa en 
aproximadamente 5 minutos. 
Dimensiones 
Aceptación y control 
Autonomía 
Vínculos 
Violencia Psicológica 5,6,7,8,9 
Violencia Social 16,17,18,19 
Violencia Sexual 10,11,12,13,14,15 
Violencia Patrimonial 20,21,22 
Violencia de Género 23,24,25 






Aceptación de sí mismo y control 2,11 y 13 
Autonomía 4,9 y 12 
Vínculos Psicosociales 5, 7 y 8 
Proyecto de vida 1, 3, 6 y 10 
Escala de medición 
Ordinal 
 
 3.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población 
La población estuvo conformada por las madres de los estudiantes del CEBA 
Centro Cristo Rey, de la región de Tacna, las cuales suman 113 mujeres. Las 
edades de aquellas mujeres estuvieron comprendidas entre 23 y 60 años, se tomó 
en cuenta a toda la población, cabe mencionar también que las madres que 
participaron en este estudio son madres que tiene pareja. La población de estudio 
es un grupo de casos que formará el referente para la selección de la muestra, y 
que cumple con una lista de características. (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para evaluar se utilizó la técnica de encuesta virtual debido al contexto actual 
por el cual atravesamos no se pudo tener contacto directo con nuestra población. 
Las herramientas utilizadas para la recolección de datos fueron la Escala de 
Violencia Intrafamiliar VIJ4 y la Escala de Bienestar Psicológico, así mismo se 





Ficha técnica de la variable 1:  Escala de Violencia Intrafamiliar 
 
Nombre   : Escala de Violencia Intrafamiliar. 
Autores   : Jaramillo. j., Astudillo. J., Bermeo. J. y Caldas. J. 
Año    : 2014 
Objetivo  : Cuantificar el tipo y nivel de la violencia intrafamiliar  
Origen  : Ecuador 
Rango  : Comunitario, Clínico, e Investigación 
Aplicación  : Individual y colectiva, mujeres mayores de 18 años. 
Tiempo  : 15 a 20 minutos aproximadamente. 
Número de ítems : 25 ítems 
  
Reseña histórica  
En el contexto de la violencia, la violencia cuando estaba creciendo le 
preocupaba a Jaramillo, por tal motivo creo una herramienta junto a sus 
estudiantes que permite decidir entre el tipo de violencia por la cual atraviesa 
la mujer, por tal motivo pueden ofrecer una escala VIFJ4, una herramienta útil 
y fácil de usar para diagnosticar la violencia doméstica, la gravedad de la 
discordancia, que se les debe aplicar a personas afectadas, cada vez que 
cualquier organización sospechan de un presunto caso de violencia; que tiene 
como objetivo controlar la violencia doméstica. La escala, se ha construido 
siguiendo el método recomendado para la realización de pruebas diagnósticas 
(Jaramillo et al. 2014). 
 
Consigna de aplicación 
La Escala de Violencia Intrafamiliar VIJ4 tiene por autores a Jaramillo, 
Astudillo, Bermeo y Caldas, en el año 2014, el objetivo de esta escala es medir 
el tipo y severidad de la violencia intrafamiliar. Se agruparon los resultados, 
estableciendo los siguientes factores: violencia física, psicológica, sexual, 







Calificación del instrumento 
Para medir la población de madres de estudiantes se ha cambiado el tipo 
de escala a likert, con propiedades: “Nunca = 1”, “poco tiempo = 2”, “a veces = 3”, 
“a menudo = 4” y “casi siempre = 5”. Las escalas se resumen por tamaño y como 
escala completa, realizándose una sumatoria de puntos según corresponda a 
cada respuesta por ítem. 
 
Propiedades psicométricas originales 
Se agregaron los resultados de cada área, así como las dimensiones 
generales. A continuación, se registraron los resultados en puntajes directos (PD) 
y escalas para cada área y se identificó la escala total para determinar el tipo y 
severidad de la violencia. "En la primera prueba salió un Alfa de Cronbach de 
0,938 y en el re test de la prueba salió un Alfa de Cronbach de 0,944, la escala 
VIFJ4 fue consistente en el tiempo" (Jaramilo et al., 2014). 
 
Propiedades psicométricas peruanas 
En el estudio de Peña (2018) el cuestionario pasó por el proceso de 
determinación y la adecuación del contenido, se puso una lista de preguntas en la 
evaluación profesional, basada en formas de importancia, coherencia y claridad. 
Obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.912. Además, en las estructuras psicométricas 
y herramientas de acuerdo con las pruebas de KMO y Bartlett, se encontró un 
valor de KMO de 0,952 cerca de la unidad; de manera similar, el valor de la 
esfericidad de Bartlett p<0.001.  
 
Propiedades psicométricas de la muestra final  
Al aplicar las pruebas de confiabilidad y validez se obtuvo que en la Escala 
de violencia intrafamiliar – VIFJ4 el alfa de Cronbach es 0.873 y el omega de 
McDonald's ω de 0.908, respecto de las dimensiones de esta escala se obtuvo 
que hay una buena confiabilidad. Con respecto a las pruebas de validez se obtuvo 






Ficha técnica de la variable 2: Cuestionario de Bienestar psicológico 
 
Nombre   : Cuestionario de Bienestar psicológico 
Autores   : María Martina Casullo 
Año    : 2002 
Objetivo  : Medir el grado de bienestar psicológico. 
Administración : Individual y colectiva.  
Origen   : Argentina 
Duración  : Variable (10 minutos)  
Rango   : Clínico, Comunitario e Investigación 
Número de ítems : 13 ítems 
Aplicación  : Adultos 
 
Reseña histórica  
En el año 2002, Casullo, trabajo el modelo multidimensional con una 
muestra de habla hispana por primera vez, desarrollando la escalada de 
bienestar psicológico BIEPS-A. Las dos aplicaciones más importantes son los 
estudios con 1270 personas de 18 años a más, en base a los resultados se 
consideran 4 de las 6 dimensiones sugeridos por Ryff. Luego de varios estudios 
que se diferencian unos de otros, se sigue comprobando la confiabilidad y 
validez del instrumento, aun así, se sugiere realizar investigaciones con el fin 
de confirmar la validez del instrumento y recaudar mayor información. 
 
Consigna de aplicación 
María Martina Casullo fue la autora del Cuestionario de bienestar 
psicológica para adultos Impreso en 2002 por Paidos imprenta de Argentina. 
Casullo ha estado trabajando en la teoría de Ryff desde 1995. Se compone de 
13 ítems y se califica de 1 a 3 puntos. El cuestionario proporciona el balance 
del participante con los siguientes resultados: estoy de acuerdo (3 puntos), no 







Calificación del instrumento:  
Todos los resultados se escriben directamente para la suma de cada 
elemento. (No debe haber ítems sin llenar). La globalización ha cambiado a 
porcentajes, se cree que los resultados por debajo del 25 por ciento son más 
bajos en muchas medidas de seguridad psicológica, si los resultados son 
superiores al 50 por ciento, la persona promedio, si se siente satisfecha con su 
vida y si los resultados son superiores al 75 por ciento, Se considera que el 
participante está muy satisfecho con su vida, por lo que tiene un confortable 
bienestar psicológico. 
 
Propiedades psicométricas originales 
Para analizar sus propiedades psicométricas su muestra estuvo 
constituida por 359 residentes adultos de Buenos Aires, tanto hombres como 
mujeres de 19 a 61 años. Alcanzó un valor en alfa de Cronbach de 0,70 y tenía 
una fiabilidad global "aceptable". Sin embargo, en la dimensión proyectos, los 
valores se redujeron en 0,59, la autonomía en 0,61, los vínculos en 0,49 y 
aceptación en 0,46. 
 
Propiedades psicométricas peruanas 
Cortez en el (2016) realizó el estudio con 1017 personas y de ellos se 
seleccionaron cinco muestras: análisis de ítems (n: 150), simultaneidad (n: 
150), estabilidad (n: 150), consistencia interna (n: 150) y escalas (n: 252). Los 
resultados muestran que la escala tiene validez de constructo y validez 
simultánea. En términos de confiabilidad de la estabilidad, el resultado muestra 
un alto nivel y significativo en omega de Mcdonal = 0,729 finalmente se 
encontró que la consistencia interna es confiable porque tiene un valor alfa de 
Cronbach de = 0,710. 
 
Propiedades psicométricas de la muestra final  
Al aplicar las pruebas de confiabilidad y validez se obtuvo que en la 
Escala de Bienestar psicológico el alfa de Cronbach es 0.756 y el McDonald's 
ω de 0.763, respecto de las dimensiones de esta escala se obtuvo que hay una 




de 0.566 y un Chi-cuadrado de 18.055, grados libertad 6 y significancia 0.006. 
 3.5. Procedimientos 
 
 Esta investigación primero buscó y analizó trabajos pasados, libros, revistas 
científicas y otros documentos a nivel nacional e internacional para obtener 
información relevante sobre las variables. A continuación, se explica la matriz de 
consistencia, en la que se establecen preguntas generales y específicas. objetivos 
generales y objetivos específicas; hipótesis generales e hipótesis específicos; 
logrados a través de la relación entre variables e indicadores de variables. También 
se incluye las dos variables y sus respectivos niveles e indicadores, población 
instrumentos utilizados. Luego se aplicó el instrumento. Estas herramientas se 
aplicaron a la población, en base a lo cual probamos nuestra hipótesis. Para lograr 
este objetivo, se coordinó con el Centro al cual pertenece el CEBA, para recolectar 
información que se hizo en forma virtual debido a la pandemia actual. Situación que 
evitó el contacto innecesario con los demás. 
 
 3.6. Método de análisis de datos  
 
 Se utilizó para registrar las pruebas de confiabilidad y validez el sistema 
SPSS y para obtener los valores del indicador alfa de Cronbach y el Omega de 
McDonald. No hubo necesidad de buscar el número de muestra porque se utilizó 
toda la población. Después de conocer la confiabilidad y validez de los 
instrumentos, se realizó una base de datos con todas las respuestas brindadas por 
las madres en Excel. Además, se realizaron dos tipos de análisis, primero se basó 
en estadística inferencial que comparan o rechazan ideas de investigación. Para 
esto se utilizó una prueba de normalidad de Shapiro Wilk, así como para el 
cumplimiento del objetivo Rho de Spearman. Del mismo modo, se han utilizado 
experimentos comparativos como la U de Mann Whitney para comparar solo dos 
grupos o muestras entre condiciones sociales y Kruskal Wallis para comparar más 
de dos grupos o muestras. El segundo análisis se desarrolló para identificar el rango 
y porcentaje de madres encuestadas en relación a las estadísticas descriptivas 




 3.7. Aspectos éticos 
 
Este estudio considera la información recopilada únicamente como material 
de referencia y para los fines requeridos por la investigación, como es el caso del 
desarrollo de antecedentes; Es decir, se respetan los respectivos derechos de autor 
mediante citas y referencias bibliográficas. En la encuesta utilizada para demostrar 
la hipótesis de investigación, también se respetó el anonimato de los participantes 
para evitar que se divulgue su información personal y se ponga en peligro su 
permanencia en el lugar de trabajo o centro de estudio. También se solicitaron los 
correspondientes consentimientos de la institución para poder realizar la evolución. 
De la misma forma se solicitó autorización a los autores de los instrumentos. 
Finalmente, se solicitó el consentimiento informado confirmando la voluntad de las 
personas para resolver los cuestionarios. Del mismo modo, se tuvieron en cuenta 
ciertas consideraciones éticas que se basaron en el código de ética elaborado por 
el personal del Colegio de psicólogos de Perú, quienes mencionan que una 
investigación requiere el uso de consentimiento informado y asumir la prioridad más 
importante para no poner en peligro la salud psicológica de los sujetos 



















IV. RESULTADOS  
 
Tabla 1  
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para las variables 




Estadístico Sig. Estadístico Sig. 
Violencia Intrafamiliar ,140 ,000 ,899 ,000 
Bienestar psicológico ,277 ,000 ,672 ,000 
 
En la Tabla 1, se conoció que el nivel de significancia es de 0.00, por lo tanto, los 
datos no tienen una distribución normal, dichos resultados se lograron a través de 
las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, ya que se obtuvo 
menos de 0.05 del p valor, se aplicaron pruebas no paramétricas en los datos 
recolectados, como Rho de Spearman, U de Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis. 
    
Tabla 2  
Correlación entre Violencia Intrafamiliar y Bienestar psicológico 
  
En la tabla 2, al aplicar la prueba de correlación no paramétrica de Rho de 
Spearman, se obtuvo que existe una correlación significativa, inversa y moderada 
baja entre la variable Bienestar psicológico y Violencia intrafamiliar, ya que la 
significancia es de 0.00 y no superó el 0.05 del p valor, de la misma forma se obtuvo 







  Violencia Intrafamiliar 
 Coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman 
-,432** 
Bienestar psicológico. Sig.  ,000 




Tabla 3  
Correlación entre Violencia Intrafamiliar y las dimensiones de Bienestar psicológico 
    Violencia Intrafamiliar 
Aceptación 
Rho de Spearman -0.299 ** 
Sig. 0.003   
 r² 0.089  
Autonomía 
Rho de Spearman -0.237 * 
Sig. 0.012   
 r² 0.056  
Vínculos 
Rho de Spearman -0.346 *** 
Sig. < .001   
 r² 0.11  
Proyectos 
Rho de Spearman -0.16   
Sig. 0.868   
 r² 0.022  
 
En la Tabla 3, al realizar la correlación entre violencia intrafamiliar y las dimensiones 
de bienestar psicológico, se obtuvo que existía correlación significativa, inversa y 
moderada baja entre casi todas las dimensiones de bienestar psicológico con 
violencia intrafamiliar, sin embargo, la dimensión proyecto de vida no tiene relación 
significativa con la variable violencia intrafamiliar, ya que es mayor a 0.05 (Martínez 



















Tabla 4  
Correlación entre Bienestar psicológico y las dimensiones de Violencia Intrafamiliar.  




Rho de Spearman -0.233 ** 
Sig. 0.013  
 r² 0.054  
Patrimonial 
Rho de Spearman -0.261 ** 
Sig. 0.005  
 r² 0.068  
Social 
Rho de Spearman -0.324 *** 
Sig. < .001  
 r² 0.10  
Sexual 
Rho de Spearman -0.149  
Sig. 0.116  
 r² 0.022  
Psicológica 
Rho de Spearman -0.369 *** 
Sig. < .001  
 r² 0.136  
Física  
Rho de Spearman -0.343 *** 
Sig. < .001   
  r² 0.117  
 
En la tabla 4, al realizar la correlación entre Bienestar psicológico y las dimensiones 
de Violencia Intrafamiliar, se obtuvo que existía correlación significativa y moderada 
baja entre casi todas las dimensiones de Violencia Intrafamiliar con Bienestar 
psicológico, sin embargo, la dimensión violencia sexual no tiene relación 
significativa con la variable Bienestar psicológico, ya que es mayor a 0.05.(Martínez 















Tabla 5  
Diferencias entre violencia intrafamiliar según edad  
 




2,080 2,781 6,290 3,065 2,089 3,500 5,356 
Sig. 
asintótica 
,721 ,595 ,179 ,547 ,719 ,478 ,253 
 
En la tabla 5, al aplicar la prueba estadística no paramétrica de H de Kruskal-
Wallis, se obtuvo que no existe diferencias significativas entre las diferentes edades 
de las madres respecto a la variable violencia intrafamiliar y sus dimensiones, ya 
que el p valor es mayor que 0.05.  
 
Tabla 6  
Diferencias entre violencia intrafamiliar según grado de instrucción 
 




,232 1,584 ,924 4,698 1,641 1,258 ,406 
Sig. 
asintótica 
,891 ,453 ,630 ,095 ,440 ,533 ,816 
 
En la tabla 6, al aplicar la prueba estadística no paramétrica de H de Kruskal-
Wallis, se obtuvo que no existe diferencias significativas entre los diferentes grados 
de instrucción de las madres respecto a la variable violencia intrafamiliar y sus 










Tabla 7  
Diferencias entre violencia intrafamiliar según si la pareja consume alcohol 




854,000 1027,500 898,500 1053,000 1084,000 947,000 1134,500 
Sig. 
asintótica 
,000 ,003 ,001 ,001 ,012 ,001 ,023 
En la tabla 7, al aplicar la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney, se obtuvo que existe diferencias significativas entre las madres que tienen 
parejas que consumen alcohol y las madres que tienen parejas que no consumen 
alcohol, respecto a la variable violencia intrafamiliar y sus dimensiones, ya que el p 
valor es menor que 0.05. 
 
 
Tabla 8  
Diferencias entre bienestar psicológico según edad  
 
Bienestar 
psicológico Aceptación Autonomía Vínculos Proyectos 
H de Kruskal-
Wallis 
3,855 2,020 7,547 3,359 9,289 
Sig. asintótica ,426 ,732 ,110 ,500 ,054 
 
En la tabla 8, al aplicar la prueba estadística no paramétrica de H de Kruskal-
Wallis, se obtuvo que no existe diferencias significativas entre las diferentes edades 
de las madres respecto a la variable Bienestar psicológico y sus dimensiones, ya 












Tabla 9  
Diferencias entre bienestar psicológico según grado de instrucción 
 
Bienestar 
psicológico Aceptación Autonomía Vínculos Proyectos 
H de Kruskal-
Wallis 
1,843 ,374 2,208 1,724 1,532 
Sig. asintótica ,398 ,829 ,332 ,422 ,465 
 
En la tabla 9, al aplicar la prueba estadística no paramétrica de H de Kruskal-
Wallis, se obtuvo que no existe diferencias significativas entre los diferentes grados 
de instrucción de las madres respecto a la variable Bienestar psicológico y sus 
dimensiones, ya que el p valor es mayor que 0.05. 
 
Tabla 10  
Diferencias entre bienestar psicológico según si la pareja consume alcohol 
 
Bienestar 
psicológico Aceptación Autonomía Vínculos Proyectos 
U de Mann-
Whitney 
952,500 1261,500 1097,000 1045,000 1296,500 
Sig. Asintótica 
(bilateral) 
,003 ,162 ,031 ,011 ,321 
 
En la tabla 10, al aplicar la prueba estadística no paramétrica U de Mann-
Whitney, se obtuvo que existe diferencias significativas entre las madres que tienen 
parejas que consumen alcohol y las madres que tienen parejas que no consumen 
alcohol, respecto a las dimensiones autonomía y vínculos de la variable Bienestar 















Descripción de los niveles de la variable violencia intrafamiliar y sus dimensiones  
 
Violencia intrafamiliar 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 Leve 82 72.6 72.6 72.6 
Moderada 19 16.8 16.8 89.4 
Severa 12 10.6 10.6 100.0 
Total 113 100.0 100.0  
 
 En la tabla 11, los resultados obtenidos nos muestran que el 72.6 % de la 
población obtuvo un nivel leve en la variable violencia intrafamiliar, el 16.8 % obtuvo 
un nivel moderado y el 10.6 % obtuvo un nivel severo, así mismo se pueden 





Descripción de los niveles de la variable Bienestar psicológico  
 
Bienestar psicológico 




21 18.6 18.6 18.6 
Medio 
35 31.0 31.0 49.6 
Alto 57 50.4 50.4 100.0 
     
Total 113 100.0 100.0  
 
 En la tabla 12, los resultados obtenidos nos muestran que el 18.6 % de la 
población obtuvo un nivel bajo en la variable Bienestar psicológico, el 31.0 % obtuvo 
un nivel medio y el 50.4 % obtuvo un nivel alto, así mismo se pueden observar los 








V. DISCUSIÓN  
 
Leer diariamente en los periódicos de Perú y de países de América Latina 
sobre informes de violencia reiterada contra las mujeres en la zona es un hecho 
alarmante. Las familias son propensas a la violencia de sus parejas como violencia 
física, mental y sexual Esta situación suele ser alarmante, el público ha decidido 
rechazar estos actos para sensibilizar a la población, tanto el trabajo como el medio 
ambiente y contexto en la cual se desarrollan las personas víctimas de violencia 
son importantes, las autoridades a cargo necesitan tomar medidas inmediatas así 
los atacantes sea la pareja o no. En un estudio reciente de la ONU sobre violencia 
el estatus de género coloca a América Latina como la región del mundo donde la 
tasa de ataques contra mujeres y el número de muertos aumenta a 12 en promedio. 
En este apartado se encontrará la discusión de la presente investigación, la cual 
contendrá lo obtenido en los resultados. 
 
El objetivo general propuesto fue correlacionar la variable violencia 
intrafamiliar y el bienestar psicológico, ya que se vio la importancia de poder 
conocer estadísticamente la correlación existente entre las variables mencionadas, 
al realizar las pruebas necesarias a la data obtenida, se pudo lograr el objetivo 
planteado, encontrando que existe una correlación significativa e inversa entre la 
variable Violencia familiar y la variable Bienestar psicológico, estos resultados son 
apoyados por Flores et. al. (2019), donde él refiere que la violencia psicológica, esta 
relaciona con el bienestar de la mujer ya que la violencia produce daño emocional 
en la persona, generando como consecuencia de ello malestar y baja autoestima. 
Los resultados muestran que las mujeres con relaciones de pareja violentas se 
perciben con un menor bienestar subjetivo 
 
En el primer objetivo específico se encontró que existía correlación 
significativa y moderada baja entre la variable Violencia familiar y casi todas las 
dimensiones de la variable Bienestar psicológica, sin embargo llamo la atención 
que la dimensión proyecto de vida no tenga una correlación negativa con la 
violencia familiar, suponiendo de esta forma que sin importar el nivel de violencia 




afectadas, esto puede sincronizar con la misión del Centro Cristo Rey Tacna (2020) 
en la cual, la institución promueve el desarrollo personal a través del trabajo 
monitoreado del proyecto de vida, generando en ellas una pequeña esperanza de 
salir adelante a pesar de la adversidad, sin imponer sobre el poder de decisión que 
tiene toda persona sobre sí misma, la cual se respeta y promueve. 
 
Además de ello, se encontró en el segundo objetivo específico que existe 
correlación significativa e inversa entre la variable bienestar psicológico y las 
dimensiones de la variables violencia intrafamiliar, excepto con la dimensión 
violencia sexual, la cual genera suspicacia, sin embargo, según Espinoza (2018)  
en la cual realizó una investigación respecto a la violencia recibida por parte de los 
hombres hacia sus parejas mujeres y el nivel de afectación de estas mujeres, en la 
cual encontraron que la afectación recibida por la violencia sexual era menos 
duradera y significativa. El autor asumía que posteriormente, de haber vivido 
experiencias de violencia sexual, estas implicarían que su estabilidad emocional 
desaparezca, sin embargo, existen variados factores sociales que favorecen la 
reconstrucción de sus vidas. Lo más importante que se descubrió en la 
investigación de Espinoza es que la mujer no asume la violencia sexual de parte de 
su pareja como violencia, ya que socialmente se ha interiorizado el poder sexual 
que tiene el hombre sobre la mujer. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico, en la cual se buscaba determinar las 
diferencias existentes entre la edad, el grado de instrucción y si su pareja toma o 
no toma alcohol de acuerdo a la variable violencia intrafamiliar, se encontró que en 
casi todos los grupos con distintos factores sociodemográficos no existía 
diferencias significativas, sin embargo, dentro de la investigación se obtuvo también 
que si existía diferencias significativas entre las mujeres que tienen parejas que 
consumen alcohol y que no consumen alcohol, respecto de la violencia intrafamiliar 
a partir de dicho resultado se intuye que las parejas de mujeres que consumen 
alcohol son más propensos a usar la violencia como recurso para conseguir su 
objetivo concerniente a ellas. 
 




objetivo específico, relacionado al factor sociodemográfico, si su pareja toma 
alcohol o no toma alcohol. En una investigación, Martínez et al. (2020) encontraron 
que no existe correlación entre el consumo de alcohol y la violencia de pareja, 
encontrando un nivel de significancia mayor a lo esperado. Sin embargo, al realizar 
el cruce de variables sobre el número de consumiciones con los tipos de violencia, 
se encuentra correlación, evidenciando que las estudiantes que sufren violencia 
psicológica consumen más bebidas alcohólicas. También en dicha investigación 
encontraron que el tipo de violencia más frecuente es la psicológica, siendo de 
mayor impacto el aumento de la violencia sexual. No existe correlación entre el 
consumo de alcohol y la violencia de pareja, contrario a lo que socialmente se 
espera, siendo este resultado la pauta para futuras investigaciones. (Martinez et 
al.2020) 
 
Con respecto al cuarto objetivo específico en la cual se desea conocer si 
existen diferencias en la variable bienestar psicológico y los distintos grupos 
sociodemográficos, como edad, grado de instrucción o mujeres con parejas que 
consumen o no consumen alcohol, se encontró que el único grupo que mostro 
diferencias significativas, fue el grupo de mujeres con parejas que consumen o no 
consumen alcohol, estos datos son apoyados por Páramo et al. (2015), ellos han 
observado varios indicadores que pueden influir en la vulnerabilidad del bienestar 
psicológicos en adolescentes, en su estudio encontraron que la posible 
socialización con amigos que consumen alcohol y cigarrillos , pueden aumentar el 
riesgo de un bienestar psicológico bajo. Aunque dicho estudio tenga cierta 
variabilidad con la población de la presente investigación, sus aportes ayudan a 
comprender mucho mejor los resultados obtenidos. 
 
 En el quinto objetivo específico se encontró que los resultados obtenidos 
muestran que el 72.6 por ciento de la población obtuvo un nivel leve en la variable 
violencia intrafamiliar, el 16.8 por ciento obtuvo un nivel moderado y el 10.6 por 
ciento obtuvo un nivel severo. Núñez & Castillo (2016), señalaron que la violencia 
contra la mujer ocurre en privado, hombres y mujeres, que mantienen la estructura 
de la feminidad y masculinidad que aprendieron desde temprana edad; en la cual 




medio ambiente en la que vivimos. Dicha investigación aporta en el hecho de que 
se asumen patrones de conductas inadecuados, como la violencia intrafamiliar, 
dentro de la convivencia y relación de pareja, ya que socialmente está establecido 
como una forma de interacción. 
 
En cuanto al sexto objetivo especifico los resultados obtenidos nos muestran 
que el 18.6 por ciento de la población obtuvo un nivel bajo en la variable Bienestar 
psicológico, el 31.0 por ciento obtuvo un nivel medio y el 50.4 por ciento obtuvo un 
nivel alto. Cabera (2017) menciona la necesidad del Bienestar psicológico para 
afrontar el estrés sin problemas de salud, el comportamiento familiar proporciona 
problemas y la capacidad de resolver cualquier problema cotidiano. Por tal motivo 
al haber ausencia de problemas de violencia en los hogares de estas madres, se 
entiende que el nivel de bienestar psicológico no se encuentre afectado. Además, 
Chapi (2016) indica que, para conseguir bienestar psicológico, la persona necesita 
tener salud física y su ausencia la afecta, así como sus lazos familiares. Es por ello 
la importancia de correlacionar las variables propuestas, y es entendible los 
resultados obtenidos.   
 
Los resultados obtenidos en conclusión brindan un gran aporte para poder 
realizar futuras investigaciones, en las cuales se pueda medir estos factores 
externos que influyen en la relación de la violencia intrafamiliar y el bienestar 
psicológico. Altamirano y Castro (2018) en su estudio indicaron que la violencia 
puede manifestar de dos formas la violencia física y violencia psicológica las cuales 
afectan en distinta medida a cada individuo. Así como la investigación mencionada 
cada estudio sobre la violencia será imperativo para erradicarla. 
 
Este estudio tiene muchas fortalezas ya que se aplicó a población vulnerable 
en situación de pobreza con mucho más riesgo y propensa a situaciones 
desfavorables como violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y delincuencia, 
dichas características por cierto están contempladas en el perfil de usuarios o 






La limitación encontrada en esta investigación fue la coyuntura actual, que 
dificultó la toma de datos e información por parte de la población, ya que, debido a 
la pandemia, se promulgaron medidas de protección como el distanciamiento 
social, lo que imposibilito obtener los datos in situ, sin embargo, a pesar de dicha 













































VI. CONCLUSIONES  
 
PRIMERA: Se obtuvo que existe una correlación significativa, inversa y moderada 
baja entre la variable Bienestar psicológico y Violencia intrafamiliar, ya que la 
significancia es de 0.00 y no supero el 0.05 del p valor. 
 
SEGUNDA: Se obtuvo que existía correlación significativa, inversa y moderada baja 
entre casi todas las dimensiones de bienestar psicológico con violencia intrafamiliar, 
sin embargo, la dimensión proyecto de vida no tiene relación significativa con la 
variable violencia intrafamiliar, ya que es mayor a 0.05. 
 
TERCERA: se obtuvo que existía correlación significativa y moderada baja entre 
casi todas las dimensiones de bienestar psicológico con violencia intrafamiliar, sin 
embargo, la dimensión proyecto de vida no tiene relación significativa con la 
variable violencia intrafamiliar, ya que es mayor a 0.05.  
 
CUARTA: se obtuvo que no existe diferencias significativas entre las diferentes 
edades y grados de instrucción, pero que si existe diferencias entre las madres que 
tienen parejas que consumen alcohol y las madres que tienen parejas que no 
consumen alcohol respecto a la variable violencia intrafamiliar. 
 
QUINTA: se obtuvo que no existe diferencias significativas entre las diferentes 
edades y grados de instrucción, pero que si existe diferencias entre las madres que 
tienen parejas que consumen alcohol y las madres que tienen parejas que no 
consumen alcohol respecto a la variable bienestar psicológico. 
 
SEXTA: los resultados obtenidos nos muestran que el 72.6 % de la población 
obtuvo un nivel leve en la variable violencia intrafamiliar, el 16.8 % obtuvo un nivel 
moderado y el 10.6 % obtuvo un nivel severo, así mismo se pueden observar los 
diferentes resultados por cada dimensión de la variable violencia intrafamiliar. 
 
SETIMA: los resultados obtenidos nos muestran que el 18.6 % de la población 




medio y el 50.4 % obtuvo un nivel alto, así mismo se pueden observar los diferentes 



























VII. RECOMENDACIONES   
 
En la investigación se sugiere las siguientes recomendaciones 
 
PRIMERA: Seguir estudiando las variables Bienestar psicológico y Violencia 
intrafamiliar para obtener resultados más objetivos ya que existe una correlación 
significativa, inversa y alta entre la variable Bienestar psicológico y Violencia 
intrafamiliar. 
 
SEGUNDA: se recomienda realizar nuevas investigaciones en relación a la 
violencia familiar y consumo de alcohol debido a que se encontraron diferencias 
significativas entre las madres que tienen parejas que consumen alcohol y las 
madres que tienen parejas que no consumen alcohol, respecto a la variable 
bienestar psicológico y sus dimensiones. 
 
TERCERA: fomentar acciones orientadas a la prevención de la violencia, al mismo 
tiempo sobre el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, brindando consejería a 
través de centros comunitarios, grupos de apoyo, centros de salud con la finalidad 
de detección temprana de violencia en poblaciones vulnerables.   
 
CUARTA: exhortar a todas las organizaciones a tener planes de intervención y 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA CUANTITATIVA 
TITULO DEL TRABAJO: Violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en madres de estudiantes de un CEBA, Tacna, 2021 
INTEGRANTES DE EQUIPO: Itme Capacuti, Marianela y Martinez Pilco, Rosario Magnolia 
METODOLOGÍA 











Variable 1: Escala de Violencia 
 intrafamiliar 
Determinar la relación entre violencia 
intrafamiliar y bienestar psicológico en 
madres de estudiantes de un CEBA, 
Tacna, 2021. 
 
Existe correlación directa y significativa entre 
violencia intrafamiliar y bienestar psicológico 




Violencia Social  
Violencia de Género  
Violencia Física 
Violencia Patrimonial  
Violencia Psicológica 
Violencia sexual 





No experimental y 
transversal. Específicos  Específicas  
1. Determinar la relación entre 
violencia intrafamiliar y las 
dimensiones de bienestar psicológico 
en las madres de estudiantes de un 
CEBA, Tacna, 2021 
H1. Existe correlación entre violencia 
intrafamiliar y las dimensiones de bienestar 
psicológico en madres de estudiantes de un 
CEBA, Tacna, 2021 












2. Determinar la relación entre 
bienestar psicológico y las 
dimensiones de violencia intrafamiliar 
en madres de estudiantes de un CEBA, 
Tacna, 2021 
H2. Existe correlación entre bienestar 
psicológico y las dimensiones de violencia 
intrafamiliar en madres de estudiantes de un 
CEBA, Tacna, 2021 
Dimensiones Ítems 
3. Comparar las diferencias en 
violencia intrafamiliar según edad, 
grado de instrucción y si su pareja 
consume alcohol, en madres de un 
CEBA, Tacna, 2021 
H3. Existe diferencias no significativas en 
violencia intrafamiliar según edad, grado de 
instrucción y si su pareja consume alcohol en 
madres de estudiantes de un CEBA, Tacna, 
2021 









1 al 13 
4. Comparar las diferencias en 
bienestar psicológico según edad, 
grado de instrucción y si su pareja 
consume alcohol, en madres de un 
CEBA, Tacna, 2021 
H3. Existe diferencias no significativas en 
bienestar psicológico según edad, grado de 
instrucción y si su pareja consume alcohol en 
madres de estudiantes de un CEBA, Tacna, 
2021 






5. Describir los niveles de Violencia 
Intrafamiliar en madres de estudiantes 
de un CEBA, Tacna, 2021 
 
6. Describir los niveles de Bienestar 
Psicológico en madres de un CEBA, 
Tacna, 2021 
INSTRUMENTOS 
INSTRUMENTO 1: Escala de Violencia 
Intrafamiliar de Jaramillo, Astudillo, Bermeo y 
Caldas, 2014 
El “Alfa de Cronbach Inicial de 0,938, y Re test de 0,944, la escala 
VIFJ4 persiste su consistencia interna a través del tiempo” 
INSTRUMENTO 2: Cuestionario de Bienestar 
Psicológico para adultos de Casullo, 2002, 
adaptado por Dr. Domínguez (2014) 
el valor de 0.70. Pero los valores por cada dimensión descienden 
debido a la reducida cantidad de ítems como Proyectos con 0.59, 





















Anexo 02: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 






“Todo acto de violencia de 
género que tenga como 
resultado un daño físico, sexual 
o psicológico, inclusive las 
amenazas de tales actos, la 
coacción o privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública o 
privada” (Jaramillo, et al. 2014, 
p. 28). 
Fue medida a través de los puntajes 
obtenidos en la escala de Violencia 
contra la pareja de Jaramillo, 
Astudillo, Bermeo y Caldas (2014) 
mediante 25 ítems. 
Física 1, 2, 3, 4 
Ordinal 
 
Psicológica 5, 6, 7, 8, 9 
Sexual 
10, 11, 12, 13, 14, 
15 
Social 16, 17, 18, 19 
Género 23, 24, 25 
Patrimonial 20, 21, 22 
Bienestar 
psicológico 
Satisfacción de la persona en 
varias áreas de su vida, 
produciendo, sentimientos 
positivos en gran cantidad 
(Carol Ryff, 1989-1998) 
Fue medida a través de la escala de 
Bienestar Psicológico de Domínguez 
(2014) mediante 13 ítems. 




Autonomía 4, 9 y 12 
Vínculos 5, 7 y 8 





Anexo 03: INSTRUMENTOS 




 Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta 
en cada una de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. 
Las alternativas de respuesta son: -ESTOY DE ACUERDO- NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO – ESTOY EN DESACUERDO- No hay respuestas buenas o 
malas: todas sirven. No deje frases sin responder. Marque su respuesta con una 











1 Creo que sé lo que hacer con mi vida. 1 2 3 
2 Si algo me sale mal puedo, admitirlo. 1 2 3 
3 Me importa pensar qué haré en el futuro. 1 2 3 
4 
Puedo decir lo que pienso sin mayores 
problemas. 
1 2 3 
5 Generalmente le caigo bien a la gente. 1 2 3 
6 
Siento que podré lograr las metas que me 
propongo. 
1 2 3 
7 
Cuento con personas que me ayudan si lo 
necesito. 
1 2 3 
8 Creo que en general me llevo bien con la gente. 1 2 3 
9 
En general hago lo que quiero, soy poco 
influenciable. 
1 2 3 
10 
Soy una persona capaz de pensar en un proyecto 
para mi vida. 
1 2 3 
11 
Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de 
mejorar. 
1 2 3 
12 Puedo tomar decisiones sin dudar mucho. 1 2 3 
13 
Encaro sin mayores problemas mis obligaciones 
diarias. 





ESCALA DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA DE JARAMILLO, J. et al. 
ADAPTADA Y VALIDADA POR NOE CHINCHAY YAJAHUANCA 
Instructivo: Por favor conteste las preguntas que se presentan a continuación 
con absoluta seriedad y sinceridad. 
Marque con un X la respuesta que le corresponda, la información que usted 
proporcione es estrictamente confidencial. 
EDAD EN AÑOS:…………………….. 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN: - primaria (  )    - secundaria (  )      - superior (  ) 












1 ¿Su pareja le pega? 1 2 3 4 5 
2 
¿La reacción de su pareja al discutir le ha causado 
moretones? 
1 2 3 4 5 
3 
¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por 
su pareja? 
1 2 3 4 5 
4 
¿Por los golpes recibidos por su pareja ha 
necesitado atención médica? 
1 2 3 4 5 
5 
¿Su pareja le hace callar cuando usted da su 
opinión? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas? 1 2 3 4 5 
7 ¿Su pareja le ha sido infiel? 1 2 3 4 5 
8 
¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 
abandona? 
1 2 3 4 5 
9 
¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la 
casa? 
1 2 3 4 5 
10 
¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 
satisface? 
1 2 3 4 5 
11 
¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 
cuando usted no desea? 
1 2 3 4 5 
12 
¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 
ginecológico? 
1 2 3 4 5 
13 
¿Su pareja se opone a que use métodos 
anticonceptivos? 
1 2 3 4 5 
14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse? 1 2 3 4 5 
15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar? 1 2 3 4 5 
16 
¿Su pareja se pone molesta cuando usted se 
arregla? 






¿Su pareja le impide hablar por celular con otras 
personas? 
1 2 3 4 5 
18 
¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale 
de su casa sin el permiso de él? 
1 2 3 4 5 
19 
¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 
otras personas? 
1 2 3 4 5 
20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar? 1 2 3 4 5 
21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio? 1 2 3 4 5 
22 
¿Su pareja le restringe el dinero para los gastos del 
hogar? 
1 2 3 4 5 
23 
¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora 
su opinión por ser usted mujer? 
1 2 3 4 5 
24 
¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar 
porque señala que es hombre? 
1 2 3 4 5 
25 
¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 
fuera de casa porque señala que la mujer solo debe 
trabajar en la casa? 
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Con el debido respeto, nos presentamos a usted, nuestros nombres son Itme 
Capacuti, Marianela y Martinez Pilco, Rosario Magnolia estudiantes del 
taller de titulación de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo 
– Lima Norte. En la actualidad nos encontramos realizando una investigación 
sobre “Violencia intrafamiliar y bienestar psicológico en madres de 
estudiantes de un CEBA, Tacna, 2021” y para ello quisiéramos contar con 
su importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos 
pruebas: Escala de Bienestar Psicológico y la Escala de Violencia hacia 
la pareja. De aceptar participar en la investigación, se informará todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto 
a algunas preguntas, se explicará cada una de ellas.  






Atte. Itme Capacuti, Marianela 













Anexo 09: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Tabla 14 
 Coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach de las dimensiones de la 
Escala de violencia intrafamiliar – VIFJ4 
   
  Cronbach's α McDonald's ω 
Violencia física  0.784  0.799  
Violencia sexual  0.831  0.841  
Violencia 
patrimonial 
 0.343  0.351  
Violencia social  0.300  0.344  
Violencia de género  0.037  0.225  
Violencia 
psicológica 













Tabla 13  
Coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach de la Escala de violencia 
intrafamiliar – VIFJ4 
      
      Cronbach's α     McDonald's ω 
Violencia 
intrafamiliar 






Coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach De Escala de Bienestar 
psicológico 
      
  Cronbach's α McDonald's ω 
Bienestar 
psicológico 
  0.756   0.763   
 
Tabla 16  
Coeficiente de confiabilidad del Alfa de Cronbach De las dimensiones de la 
Escala de Bienestar psicológico 
   
  Cronbach's α McDonald's ω 
Autonomía  0.433  0.483  
Vínculos 
psicosociales 
 0.635  0.662  
Aceptación 
de sí mismo 
 0.528  0.626  
Proyecto de 
vida 






















Anexo 10: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Tabla 17 
Validez de Kaiser Meyer Olkin y prueba de Bartlett del cuestionario de la 
Escala de violencia intrafamiliar – VIFJ4 
 KMO Chi-cuadrado aproximado gl Sig. 
violencia intrafamiliar .892 541,601 15 .000 
 
Tabla 28  
Validez de Kaiser Meyer Olkin y prueba de Bartlett del cuestionario de Escala 
de Bienestar psicológico 
 KMO Chi-cuadrado aproximado gl Sig. 
Bienestar psicológico .566 18.055 6 .006 
 
Tabla 19  
Categoría para las dimensiones de La Escala violencia intrafamiliar – VIFJ4 
 





















5 – 11 
puntos 
9 – 16 
puntos 
7 – 12 
puntos 
6 – 13 
puntos 
5 – 9 
puntos 

































Tabla 20  




Porcentaje de rango percentil Nivel 
24-32 1-25 BAJO 
33-35 30-75 MEDIO 
36 -39 80-99 ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
